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研究成果の概要（英文）：The main purpose of this research is development of an educational tool system inc
luding to constructing a model by using of miniature reinforcement by one's hand, heightening the ability 
to perform the corporal vision of the structure from a plan view, understanding whether steel bar is requi
red for the member and etc.
Creation of the structure component and structure model using a miniature reinforcement, the basic physica
l-properties examination of a miniature reinforcement and miniature concrete, the crack control experiment
 by the temperature stress using a scale model and bending experiments the model beam which changed the cr
oss-sectional size, the steel ratio, etc are performed, As the results, the data for educational tool deve
lopment of a training education system construction, development of construction and a detail tool, a stru
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